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 Faktor sumber daya manusia merupakan  elemen  yang  harus  
diperhatikan  oleh  perusahaan,  terutama  bila mengingat  bahwa  era  
perdagangan  bebas  akan  segera  dimulai. Loyalitas karyawan akan terbentuk 
apabila karyawan dapat menerima komunikasi dan gaya kepemimpinan atasan. 
Pemahaman perusahan dalam penempatan karyawan, akan mampu menambah 
loyalitas karyawan. Penempatan karyawan yang kurang tepat akan berakibat 
melemahnya produktivitas karyawan yang memiliki produktivitas dan kupuasan 
kerja yang tinggi. Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan sangat penting untuk  
diperhatikan manajemen karena lingkungan  kerja  mempunyai  pengaruh  
langsung  terhadap  para  karyawan  yang  melaksanakan proses  produksi  
tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh 
komunikasi, penempatan kerja dan lingkungan kerja terhadap loyalitas karyawan, 
baik secara simultan ataupun parsial dan untuk mengetahui variabel dominan yang 
mempengaruhi loyalitas karyawan pada perusahaan tersebut. 
 
 Dalam penelitian ini yang digunakan adalah perusaahaan telekomunikasi 
yaitu PT. Telkom Akses Kudus yang berlokasi di Jl. Kudus – pati Km 5, No 10 
Golan Tepus, Mejobo, Kudus. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 54 
karyawan.  
 
 Hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Telkom Akses Kudus dengan 
menggunakan variabel komunikasi, penempatan kerja dan lingkungan kerja, 
berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan dengan besaran pengaruh 
50,6%. Hal ini terlihat dari nilai F hitung sebesar 19.103 yang lebih besar dari F 
tabel (2.790), sehingga hipotesis empat yang menyatakan terdapat pengaruh yang 
signifikan antara komunikasi, penempatan kerja dan lingkungan kerja terhadap 
loyalitas karyawan secara bersama-sama. 
 
Kata Kunci : Loyalitas karyawan, komunikasi, penempatan kerja dan 
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Human resources factor is an element that must be considered by the 
company, especially when considering that the era of free trade will begin soon. 
Employee loyalty will be formed if employees can receive communication and 
leadership. Understanding the company in the placement of employees, will be 
able to increase employee loyalty. Improper employee placement will result in 
weakening productivity of employees who have high productivity and job 
satisfaction. Work environment in a company is very important to note 
management because the work environment has a direct influence on the 
employees who carry out the production process. The purpose of this study is to 
determine the effect of communication, job placement and work environment to 
employee loyalty, either simultaneously or partially and to know the dominant 
variable affecting employee loyalty in the company. 
 
In this research used is telecommunication company that is PT. Telkom 
Akses Kudus which located at Jl. Kudus – Pati Km 5, No 10 Golan Tepus, 
Mejobo, Kudus. The respondents in this study are 54 employees. 
 
The results of this research conducted at PT. Telkom Kudus access using 
communication variables, work placement and work environment, have a 
significant effect on employee loyalty with influence magnitude 50,6%. It can be 
seen from the value of F arithmetic of 19.103 which is bigger than F table (2,790), 
so the hypothesis four which states there is significant influence between 
communication, job placement and work environment to employee loyalty 
together. 
 
Keywords: Employee loyalty, communication, job placement and environment  
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